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『忠清道大同事目』 (倣)1u"全南道大同事目』 (候文)1r嶺南大同事目」 〈傑文〉
京J上酉納1)米布総運船馬 7，13 京債上納米布輪運船馬 11， 14 京上債納米布輪運船馬 10，13 
科外周j役債 7 科外別役債 11 科外別役債 10 










京債納物上納刷馬・船 40 京納債物上納刷馬・船 36 京債納物上納刷馬・船 31 
(津船新進・改禦債〕 42 (津船新造・改禦領〉 38 津船新造・改禦債 33 
海造美加・設改兵興船債一隻改 46 




45 (各牧場牛馬牽軍債〉 40 
文武/試試所官該支供入雑物債物債 42 
(明竹米〉〉O著/j取書爾時鶴霊堂沙所格間納線制箭




(済牧債州〉場上所来捉牛牛馬馬及牽軍各 51 (躍葬造墓軍債) 47 








(分軍養債馬)/牛上(故納失時債牽〉 68 各官守令喪需 66 
射砲線 67 
(分軍養債牛)/馬上(故納失時債牽) 74 築文債 73 
1) u"忠清道大同事目』では別枠で計上。
2)今年春夏秋三等刷馬債のみ。前年の冬三朔刷馬債は除外。











































Aは. i大同事目」では 「一年態下之数」 に腐していたが 「事
例」では「徐米J= i儲置米」交付のもの。
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道|郡豚| 時起因沓1) |大同組2)I上品川儲長米 | D A-B 
濡由 青陽 1.473結36負 1. 178石10斗 600石 454石13斗 問 10斗
洪州 6.383結8負8束 5. 106石7斗 3.548石5斗 2.825石11斗 1.558石2斗
全羅
光陽 2.005結74負5束 1.604石8斗 980石 1.553石3斗 624石8斗
高倣 1.630結97負3束 1.304石11斗 734石 1.452石 570石11斗
慶向
国城 3.418結49負3束 2.734石11斗 781石9斗 936石2斗 1.953石2斗
昌原 4.492結23負 3.593石11斗 2.000石 500石 1. 593石11斗
1)全羅道のみ「時起」と明記されず。
2) 時起田沓 x米12斗で表作成者が算出。 A~Dは升以下切り捨て。
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mentioned transportation provisions were not applied, or where goods could
be carried over sea. In general, the transport over flatroads was more expen-
sive, about 13―26% than that by ship upstream, and 2.5 times than
downstream. The regulations prescribed the freight which the Govern-
ment had to pay, but the one paid by the private sector was apparently
even higher｡
　　
The Government paid 2.2 strings of copper cash for carrying goods
weighing approximate 60kg from Yangzhou 揚州to Bianzhou防州. This
illustrates how ｅχcessively high distribution/transport costs were, as ｃｏｍ･
pared with 40 or 50 cash, the average price of doumi 斗米(about 6 litres
of rice) in the provinces of Jiangnan and Huainan.　Such high costs due
to an undeveloped transport sector, formed one of the reasons why long-
distance circulation of commodities was prevented from coining into being･
Ａ STUDY OF THE TERMS OF‘YUCH'IMI 留置米,’‘YOMI
饒米,'AND ‘CHOCH'IMI 儲置米’ＩＮTHE UNIFORM
　　
LAND TAX LAW （ＴＡＥＤＯＮＧＢＯＰ大同法）
　　　　　　　
ROKUTANDA Yutaka
As a preliminary study into the specificrelations between the Uniform
Land Ｔａχ Law, put into force in the late Yi dynasty, and local govern-
ment finances, the author, in this paper, reflects on the three legislative
terms of‘yuch'imi,'‘yomi,' and ‘choch'imi.' They referred to the part of
taedongmi大同米not to be remitted to the central government but to be
stored in each do 道.
゛Yuch'imi' was the general term　which referred to the portion of
taedongmi stored within the provinces.　　０ｎ the other hand,‘yomi' meant
the remainder of 'yuch'imi,' which had been left after deduction of the
expenses necessary for the dynasty to govern each province.　　It　was
divided among the kunhy6n郡蒜s to be appropriated for all sorts of
expenses, and ａ part of the‘y6ini' was also stored up for years of famine.
These terms were mainly used during the early period of the Uniform
- ３－
Land ＴａχLaw in force, in the firsthalf of the 17th century｡
　　　
The term 'ch6ch'imi' began to be generally used towards the latter
half of the 17th century. It was also being referred to as‘yomi,' but, in
this case, it implied the portion of taedongmi stored in the kunhyons in,
the years previous to ａ certain fiscalyear. The revenue from taedongmi
in ａ fiscalyear alone had become inadequate for the necessary expenditures
on local government level owing to the rapid increase of the amount of
taedongmi remitted to the central government and subsequent decrease of
the amount saved at local　level. It is probable that the part of the
former‘yomi' which had been expected to make up for the lack of revenue
in famine　years was turned into newly established regular resources.
This new resources were called‘yomi,' because its origin was the former
'yomi,' but they were also called‘choch'imi,' as it was stored for many
years. Behind the term‘choch'imi' was the above-mentioned transforma-
tion of the Uniform Land ＴａχLaw at local level.
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